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（1895 年）清政府被迫将台湾割让给日本止，清政府领台凡 210 余年。在
此 210 余年间，随着外国侵略势力对台湾的侵扰及台岛内阶级斗争、治安
状况的变化，清政府基于对台湾在整个中国海防战略地位的认识，其台湾







防务观的直接动因。1874 年 5 月，日本以“牡丹社事件”为借口，悍然出兵入



















































安平、旗后等处修筑炮台，安放新式大炮，炮台内装备 5尊 18 吨安蒙士唐洋炮，






























































湾本土设厂自已制造军火炮械。1886 年 3 月，刘铭传就饬令记名提督刘朝乾会
同淡水县知县李嘉棠在台北大稻埕建造军械机器局，创办了台湾第一个军事企






















一般要经过 30 多天，方能到达。1874 年，日本侵略台湾，清廷深感吃了信息不
灵的大亏，一直反对架设电报线的态度发生了动摇。沈葆桢任内，曾倡议在台湾
架设电线，兴办近代通讯业，还奏请架设一条台南至厦门的跨海电线和一条由厦
门至福州的陆地电线。1877 年 10 月，丁日昌主持架设台南至安平、旗后的陆上
电线，计 47.5 公里，同时设台南、安平、旗后电报局，于是年 11 月对外营业。
这是我国自办的最早电讯业。刘铭传在指挥抗法保台期间，同样经历了文报延误
而坐失战机的教训。中法战争一结束，刘铭传即派人赴上海，与洋商谈判，最终
与德商泰来洋行、英商怡和洋行签订合同。1887 年 9 月，铺设台北沪尾至福州
川石的 170 里电线，实现了福建与台湾省的电报联络。同时又铺设了澎湖至安平










和国库借支等办法筹措筑路资金。为了获得中央政府的支持，1887 年 4 月 13 日，
刘铭传向中央政府报告了台湾铁路建设计划，针对顽固派反对修建铁路的种种谬
论，奏折特别强调修建铁路除了便于驿务、垦务、商务以外，特别指出铁路的军
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